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のある委員からなる。委員の４名のうち２人が連邦政府国防総省（U.S. Department of Defense ;
DoD６）と米連邦政府一般調達局（General Services Administration ; GSA），１人が産業界，あと
１人が会計専門家である。


















４ OFPP（Office of Federal Procurement Policy；連邦調達政策室）は，行政管理予算局（Office of Management
and Budget ; OMB）の組織の１つである。
５ 本稿では，assignmentを（原価の）割当てと訳出する。なお，chargeは（直接費の）賦課，allocationは（間
接費の）配賦である。
６ 本稿では，従来の呼称である国防総省ではなく国防省に，また，省略語は DODではなく DoDと表現した。
最近の防衛関係者では DoDが一般的だからである。なお，同じ国防省と表現しても，英国国防省ではMOD









にも適用されることになるが，やがてアメリカ連邦調達規則（Federal Acquisition Regulation ; FAR）
が連邦調達機関の調達を統一した方針と手続きを目的とした規則として制定されるに及び，CASB
の CASが果たすべき役割は限定的なものになった［櫻井（b），２０１５，pp．５９―７６］。CASBの CAS





















































準審議会（Financial Accounting Standards Board ; FASB）との関係を密にすることが必要であっ
た。











９ Hyman George Rickover。アメリカ初の原子力潜水艦 Nautilus号を完成させた（１９５４年）人物。
１０ 設立は１９６７年。職員数は約４，０００人，うち，公認会計士が１，０００人以上を占めているという［防衛省調達制度
調達検討調査会，１９９８，pp．３―４．］。









































１２ 議会が CASBに適切な資金の提供を停止したのは，１９８０年［Oyer,２０１１, p．１０７］のことである。
１３ GAOは日本語で会計検査院の略称である。歴史的には，１９２１年に政府機関の活動を監査し議会に報告する等









































































































































































































































注）Wilkins, Charles, Cost Accounting Standards, Seminar, Market Access and
FTI Consulting, Washington D.C.,２００５．
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４２ 損益と表現したが，CAS４０９では経常的な損益を表す profit or lossではなく，固定資産の売却や処分に伴って




















































































日本の契約業者の留意事項： ２０１０年の後半，CASBは CAS４１２と CAS４１３の要請を年金保護法と

















































































































５３ 最近では，貨幣コストというと資本コストと混乱しそうである。しかし，ここで cost of moneyは金利など文
字通り貨幣のコストを意味する。設備の建設にかかった金利を建設費に含めるという一般的なことを述べて
いると解釈した。
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５７ 国防連邦調達規則（Defense Federal Acquisition Regulation Supplement ; DFARS）．
櫻井通晴
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櫻井通晴（a）『管理会計 第六版』同文舘，２０１５年。
櫻井通晴（b）「米国政府の契約原価計算が果たす連邦調達規則の役割―連邦調達規則（FAR）が原価計算基準（CAS）を
補足―」『企業が国際共同開発に参加する場合の契約制度上の課題等（その２）』公益財団法人防衛基盤整備協会，２０１５
年。
櫻井通晴（c）「原価計算基準審議会の役割低下とその原因」『企業が国際共同開発に参加する場合の契約制度上の課題等
（その２）』公益財団法人防衛基盤整備協会，２０１５年。
清水 孝・小林啓孝・伊藤嘉博・山本浩二「わが国原価計算実務に関する調査」『企業会計』Vol．６３，No．１０，２０１１年。
防衛基盤整備協会編『防衛省中央調達の手引（改平成２６年）』公益財団法人防衛基盤整備協会，２０１５年。
防衛省調達制度調達検討調査会「第３回防衛省調達制度調査会検討資料資料１ 米国の防衛調達制度について」防衛
省，１９９８。
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